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Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan berbagai kemudahan pada berbagai bidang.  
Tablet merupakan salah satu produk hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.  Berbagai 
kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh tablet seperti game, chating, searching, dan sebagaiknya menjadikan 
tablet menjadi sebuah barang yang sangat diminati oleh masyarakat. Banyaknya variasi fitur-fitur yang menarik 
beserta variasi harga dari tablet seringkali membuat masyarakat menjadi bingung untuk menentukan tablet yang 
paling sesuai dengan kebutuhan mereka, apalagi bagi mereka yang tidak mengerti tentang spesifikasi tablet.  
Informasi yang didapatkan lewat media cetak, teman, kerabat, atau penjual seringkali menambah kebingungan 
mereka.  Pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi dengan metode Magiq untuk membantu memilih 
tablet yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.    Aplikasi yang telah dikembangkan diujicobakan kepada 
lima orang responden yang baru saja membeli tablet.  Responden diminta untuk menjalankan aplikasi sesuai 
dengan kriteria yang digunakan saat membeli tablet, kemudian membandingkan output yang diberikan aplikasi 
dengan tablet yang dibeli.  Hasil ujicoba menunjukkan bahwa 60% tablet yang dibeli oleh responden sesuai 
dengan output yang diberikan oleh aplikasi. 
 




1. Pendahuluan  
 
Berbagai kemampuan yang dimiliki tablet PC 
membuat banyak orang berusaha untuk 
memilikinya.  Seseorang yang sebelumnya terbiasa 
membawa kumpulan dokumen di dalam tas, 
sekarang tidak perlu lagi melakukan hal itu karena 
semua itu dapat disimpan dalam format digital 
dalam tablet PC.  Orang yang membutuhkan hiburan 
dapat menggunakan tablet PC sebagai sarana untuk 
bermain game.  Berbagai kemampuan yang dimiliki 
tablet PC menjadikan tablet PC sebagai sebuah 
barang yang banyak diminati oleh masyarakat di era 
globalisasi.  Hal ini mengakibatkan pertumbuhan 
perangkat mobile khususnya jenis smartphone dan 
tablet dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan 
yang sangat pesat tidak terkecuali di Indonesia [3].  
Pada tahun 2014, tercatat ada 1 juta pengguna tablet 
di Indonesia [9] dan diperkirakan pada thun 2017 
akan meningkat menjadi 16.2 juta [3, 5].  Seorang 
pengamat  telekomunikasi sekaligus penggagas 
Indonesian  Cloud Forum, Teguh Prasetya,   
berpendapat bahwa mobile broadband, 3G dan WiFi 
diprediksi akan memacu pertumbuhan tablet hingga 
tahun 2016 sebesar 80% [9]. Tingkat pertumbuhan 
ini diperkirakan bakal melampaui pertumbuhan 
perangkat smartphone. Fakta yang lain menyatakan 
bahwa sekitar 80% organisasi di dunia sudah 
mengadopsi tablet sebagai perangkat untuk 
mendukung pekerjaan [9]. 
 
Tingginya minat masyarakat terhadap tablet PC 
membuat berbagai perusahaan tablet PC berlomba-
lomba menawarkan berbagai macam fitur yang 
menarik yang belum dimiliki oleh perusahaan lain 
dengan harga yang terjangkau untuk kebanyakan 
orang. Beberapa fitur  yang biasanya diunggulkan 
oleh perusahaan Tablet PC adalah daya tahan 
baterai, kecepatan processor, kapasitas memori, dan 
ketajaman kamera dalam menggambil gambar. 
 
Banyaknya variasi fitur-fitur yang menarik yang 
dimiliki oleh berbagai macam tablet PC beserta 
variasi harganya seringkali membuat masyarakat 
menjadi bingung untuk menentukan tablet PC yang 
paling sesuai dengan kebutuhan mereka.  Informasi 
yang didapatkan lewat media cetak, teman, kerabat, 
atau penjual seringkali menambah kebingungan 
karena saran yang diberikan kadang bertentangan 
satu dengan yang lainnya.  Apalagi bagi mereka 
yang membutuhkan tablet PC untuk keperluan 
tertentu tetapi tidak memahami detail spesifikasi 
yang dimiliki oleh sebuah tablet PC. Kebanyakan 
para responden mengharapkan agar spesifikasi dari 
